







Ein Weblog ist eine Webseite, die
• chronologisch sortiert ist(aktuellster
Eintrag oben)
• meist täglich aktualisiert wird
• eine hohe Linkdichte besitzt
• in Kategorien eingeteilt ist (manchmal)
• eine Archiv- und Suchfunktion hat
• oft eine Kommentarfunktion hat
• einen RSS-Feed abietet
 Kategorien von Weblogs
• Tagebücher/Persönliche Weblogs




• Kooperative thematische Weblogs
– Beispiel LisNews, netbib











• Nicht aktuell genug
• Wenn man sie braucht, sind sie nicht da
(Umlauf)
 Mailinglisten
• Zu viel zu lesen
• Zu viel
„uninteressantes“







• netbib-newsletter(Extrakt des Weblogs),
ca. 400 Abonnenten, erscheint einmal
wöchentlich
 Warum Weblogs lesen?
• „Stay Current“
• viele bibliothekarische Weblogs werten
die Tagespresse aus
• Filterfunktion
• Wissen, was im Beruf bzw. anderen
Bibliotheken passiert
• Informationen über neue Technologien und
Trends
• Es macht Spass
 Warum Weblogs schreiben
• Sehr einfach zu bedienen
• Einträge sind sofort (oder auch
terminiert) im Internet sichtbar.
• Ein sehr mächtiges Werkzeug als Ersatz
für eigene Bookmarks
• Es macht Spass
 Deutsche bibliothekarische
Weblogs
• Fachschaft Informationswissenschaft der FH
Köln
• IB Weblog Weblog des Instituts für
Bibliothekswissenschaft der HU Berlin
• IuW Darmstadt - Ein News-Hub für Library
Science und Information Architecture und zum
IuW-Studium.
• netbib – teilweise bibliothekarisch. Ein
Weblog mit 7 AutorInnen
• Ralph Maier - Plattform für Studenten der
HdM Stuttgart












 Netbib - teilweise
bibliothekarisch
Link: http://log.netbib.de/
 Ralph Maier - Plattform für




 Weblogs von/für Bibliotheken
• Neuigkeiten können schnell publiziert
werden
• Service für die KundInnen
• Service für die eigenen MitarbeiterInnen
(Weblog im Intranet)
• Durch Kategorisierung schneller Zugriff
auf relevante Informationen
• Automatische Archivierung der Einträge
-> Schneller Überblick
• Die Bibliothek zeigt, dass sie den
Einsatz „neuer“ Technologien beherrscht
 National Library of Scotland
 Waterboro Public Library (ME)
weblog of literary and library
news and resources
 Escondido Public Library's web
log for the latest library and
community news
 inSilico, Princetown University Libraries.
A Blog about Metadata and Digital
Libraries
 Suburban Library System Web
site in Illinois
 Weblogs von BibliothekarInnen
• Es gibt inzwischen hunderte, ein
Startpunkt ist die Seite Library Weblogs
von Peter Scott (nach Ländern geordnet):
http://www.libdex.com/weblogs.html
• LIS Blogsource, The library weblog about
library weblogs
• Open Directory - Reference: Libraries:
Library and Information Science: Weblogs
• Bibliothekarische Feeds auf einen Blick:
http://www.lisfeeds.com/
 Technik
• Weblog-Hoster (viele kostenlos)
• blogg.de, blogger.de, blogspot.com
• Skript auf dem eigenen Server
• Deutscher Überblick und viele
Informationen über Weblogs auf Bloghaus
http://www.bloghaus.net
 Demonstration
• Weblog-Eintrag durch ein Bookmarklet
• Das Bookmarklet wird einfach als eigenes
Lesezeichen im Browser abgespeichert
Inetbib-Tagung oder auch Der Spiegel










 Für die ganz Interessierten...
Ein paar weitere Infos im Anhang
 Tools und Techniken
• RSS Reader
– Ermöglicht die schnelle Durchsicht verschiedener Blogs
– Verschiedene Zugriffe: Lokal, auf dem eigenen Server,
LISFeeds usw.
• Bookmarklets
– Ermöglichen schnelle Einträge in Weblogs, Blogrolls
etc.
• Blogroll
– Liste der favorisierten Weblogs
• Bloglet
– Automatisch werden einmal täglich neue Einträge gemailt
• Blogarithm
– Websitemonitoring. Eigentlich für Weblogs, funktioniert
aber auch mit beliebigen anderen Seite. Informiert über
Updates.
 Weblog Verzeichnisse und
Suchmaschinen
• Weblogs.com
• Blogdex
• Technorati
• Daypop
• Popdex
• Blogorama
• Blogstreet
• Blogging Ecosystem
